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II Congreso Europeo de Latinoamericanistas. Halle. 4-8 de septiembre de 
1998)  
Teresa Bautista.  Bib_bautista@ bib.csic.es 
Del 4 al 8 de septiembre de 1998 se ha celebrado en Halle (Alemania) el I I  
Congreso Europeo de Latinoamericanistas, bajo el título “América Latina: cruce 
de culturas y sociedades. La dimensión histórica y la globalización futura”. El 
congreso ha sido organizado por CEISAL (Consejo Europeo de Investigaciones 
de América Latina), entidad creada hace treinta años y que agrupa a todas las 
asociaciones y centros nacionales de investigación sobre estudios 
latinoamericanistas en 18 países.   
Englobados en este congreso han tenido lugar una serie de simposios, entre 
ellos el organizado por REDIAL (Red Europea de Información y Documentación 
sobre América Latina) con el título: “La ciudad latinoamericana: una historia en 
construcción. Nuevas perspectivas, nuevos objetos”.  Cada institución miembro 
de REDIAL ha aportado la producción bibliográfica de su  país desde el año 
1985 sobre el tema de la ciudad y ha hecho un análisis de esta bibliografía para 
determinar cuales son los temas estudiados, los autores e instituciones 
participantes, la producción anual, etc.   
El grupo español de REDIAL, del que forman parte distintos centros del CSIC, 
ha presentado varias comunicaciones, sobre las que os podemos informar a los 
que estéis interesados.  
 
